







































































Antonio  Luis  Ampliato  Briones,  por  brindarme  la  oportunidad  de  recurrir  a  su  capacidad  y 
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Tomo II: Texto e imágenes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“FORMA, ESPACIO Y ESTRUCTURA EN LA TRANSICIÓN AL RENACIMIENTO CORDOBÉS. TRADICIÓN E 
INNOVACIÓN EN LA ARQUITECTURA DE HERNÁN RUIZ ´EL VIEJO´ (H. 1479‐1547)” 
 
Índice del tomo I: Análisis gráfico 
 
 
CAPITULO I 
FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ "EL VIEJO" 
 
A. Cronogramas de la obra de Hernán Ruiz “el Viejo” 
A‐01. Actividad profesional de Hernán Ruiz "el Viejo" 
A‐02. Listado de las obras de Hernán Ruiz "el Viejo" 
 
CAPITULO II 
RAÍCES DEL LENGUAJE ABOVEDADO DE HERNÁN RUIZ "EL VIEJO" 
 
B. La iglesia del convento de Santa Marta. Córdoba  
B‐01. Planta | Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
C. El hospital de San Sebastián. Córdoba (1512)   
C‐01. Planta | Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
 
CAPITULO III 
LA MODELACIÓN DEL ESPACIO, LA ESTRUCTURA. JUEGOS TIPOLÓGICOS 
 
D. Iglesia de San Mateo. Lucena (h. 1512) 
D‐01. Planta de situación 
D‐02. Identificación | Análisis geométrico de la traza 
D‐03. Contrafuertes y muros | Sistema de referencia 
D‐04. Configuración de Pilares| Agrupación de  líneas de Pilar 
D‐05. Configuración de los Pilares | Pilar Tipo 3 
D‐06. Proyección en planta de las bóvedas de la cabecera 
D‐07. Análisis espacial en planta 
D‐08. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
E. Iglesia parroquial de la Transfiguración del Salvador. Pedroche (1520) 
E‐01. Planta de situación 
E‐02. Identificación | Análisis geométrico de la traza 
E‐03. Contrafuertes y muros | Hipótesis planta proyecto 
E‐04. Análisis espacial en planta 
E‐05. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
F. Iglesia de Santa María la Mayor. Baena (1525) 
F‐01. Planta de situación 
F‐02. Identificación | Análisis geométrico de la traza 
F‐03. Contrafuertes y muros | Sistema de referencia 
F‐04. Configuración de Pilares| Agrupación de  líneas de Pilar 
F‐05. Proyección en planta de las bóvedas del templo 
F‐06. Esquema analítico en planta proyecto original 
F‐07. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
 
 
CAPITULO IV 
INTERVENCIÓN SOBRE ORGANISMOS PREEXISTENTES 
 
G. Iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Asunción. Bujalance (1525) 
G‐01. Planta de situación 
G‐02. Identificación | Análisis geométrico de la traza 
G‐03. Contrafuertes y muros | Sistema de referencia 
G‐04. Configuración de Pilares| Agrupación de  líneas de Pilar 
G‐05. Proyección en planta de las bóvedas del templo 
G‐06. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
H. Iglesia parroquial de Nuestra Señora del Soterraño. Aguilar (1530)  
H‐01. Planta de situación 
H‐02. Identificación | Análisis geométrico de la traza 
H‐03. Contrafuertes y muros | Sistema de referencia 
H‐04. Configuración de Pilares| Agrupación de  líneas de Pilar 
H‐05. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
I. Iglesia de San Juan Bautista. Hinojosa del Duque (1531) 
I‐01. Planta de situación 
 I‐02. Identificación | Análisis geométrico de la traza 
I‐03. Contrafuertes y muros | Sistema de referencia 
I‐04. Configuración de Pilares| Agrupación de  líneas de Pilar 
I‐05. Proyección en planta de las bóvedas del templo 
I‐06. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva 
 
 
CAPITULO VI 
EL GRAN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MEZQUITA‐CATEDRAL DE CÓRDOBA (1523) 
 
J. Intervenciones anteriores a 1523 
J‐01. Esquema estructural y espacial de la Capilla del Sagrario | Vista en perspectiva 
J‐02. Esquema estructural y espacial de la Capilla de San Clemente| Vista en perspectiva 
K. Mezquita‐Catedral de Córdoba (1523) 
K‐01. Planta de situación 
K‐02. Análisis geométrico de la traza 
K‐03. Hipótesis plano de vaciado 
K‐04. Contrafuertes y muros | Sistema de referencia 
K‐04. Proyección en planta de las bóvedas de la Catedral de Córdoba 
K‐06. Análisis espacial en planta 
K‐07. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva (I) 
K‐08. Esquema estructural y espacial | Vista en perspectiva (II) 
 
SÍNTESIS FINAL 
 
L. Síntesis final 
L‐01. En relación con la estructura 
L‐02. En relación con la forma 
L‐03. En relación con el espacio 
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CAPÍTULO I 
 
FUNDAMENTOS CONTEXTUALES Y METODOLÓGICOS EN LA OBRA DE HERNÁN RUIZ “EL VIEJO” 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO II 
 
RAÍCES DEL LENGUAJE ABOVEDADO DE HERNÁN RUIZ "EL VIEJO" 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO III 
 
LA MODELACIÓN DEL ESPACIO, LA ESTRUCTURA. JUEGOS TIPOLÓGICOS 
 




















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO IV 
 
INTERVENCIÓN SOBRE ORGANISMOS PREEXISTENTES 
 
 

















 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO VI 
 
EL GRAN PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DE LA MEZQUITA‐CATEDRAL DE CÓRDOBA (1523) 
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